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O MINISTRO LAURO LEITÃO, PRESIDENTE DO TRIBUNAL 
FEDERAL DE RECURSOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas no art. 
21, XVI, c.c. o art. 40 do Regimento Interno, e considerando a conveniência de 
formulação de sugestões a Assembléia Nacional Constituinte, no que se refere ao 
Tribunal e a Justiça Federal de 1º Grau, com vistas a elaboração de nova 






I – CRIAR Comissão, em caráter temporário, que se encarregará de 
apresentar estudos e sugestões ao Tribunal, referentemente à reforma da Justiça 
Federal de 1ª e 2ª Instâncias; 
 
II – DESIGNAR os Senhores Ministros Armando Rolemberg, Carlos 
Madeira, Gueiros Leite, Carlos Mário Velloso e Miguel Ferrante, membros efetivos 




PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 
 
 
MINISTRO LAURO LEITÃO 
 
Presidente do Tribunal Federal de Recursos 
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